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Abstract 
Objective: To explore the correlation among pain level of post- cesarean section, social support and physical activities time of the 
puerperants. Methods: Social Support Scale (SSRS)，Physical Activity Assessment and Changhai Pain Rating Scale were used on 74 
puerperants. Results: The pain level of 6th hour after cesarean section had a positive correlation with social support scores (P < 0.05); 
the pain level of 24th hour after cesarean section had a negative correlation with mild physical activities time (P < 0.01) and moderate 
physical activities time(P < 0.05). Conclusion: Nurses should guide the family to provide appropriate social support, and advice the 
pregnant women spend more time on physical activities of mild and moderate intensity, alleviating postoperative pain.  
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【摘要】 目的  探讨剖宫产术后产妇 6h 和 24h 疼痛程度与社会支持程度和体力活动时间的相关性。方法  运用社会支持评
定量表（SSRS）、体力活动自评表和长海痛尺对 74 位进行剖宫产手术的产妇进行调查。结果  产妇剖宫产手术后 6h 疼痛
程度与社会支持得分呈正相关（P < 0.05）；术后 24h 疼痛程度与轻体力活动时间（P < 0.05）和中度体力活动时间（P < 0.01）
呈负相关。结论  护士应对指导产妇家属提供适度社会支持，指导产妇妊娠期增加轻、中度体力活动时间，有助于减轻术后
疼痛。 
【关键词】 剖宫产；疼痛；社会支持 
剖宫产术后疼痛会影响产妇的睡眠和精神状态，引起交感神经兴奋，抑制催乳素的分泌，导致乳汁的
分泌大大减少[1]。疼痛引起的恐惧和焦虑也会反过来加剧疼痛程度，造成恶性循环[2]。另外，剖宫产手术
伤口较深，产妇腹壁神经容易受损，导致咳嗽、翻身和深呼吸等日常活动受限，易发生血栓、肠梗阻和压
疮等并发症[3]。因此，了解产妇剖宫产术后疼痛程度及其相关因素，为其提供有针对性的减轻术后疼痛的
健康教育显得尤为重要。本研究探讨产妇社会支持程度和体力活动时间与剖宫产术后疼痛程度的相关性，
现报告如下。 
1 资料与方法 
1.1 一般资料  采用方便取样的方法，选取 2013 年 12 月—2014 年 3 月在北京协和医院产科住院的 74 例妊
娠晚期孕妇为研究对象。平均年龄（31.56±4.43）岁；文化水平为初中者 6 例（8.1%），高中 4 例（5.4%），
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本科及以上 59 例（86.5%）；无生产史者 50 例（67.6%），有 1 次及以上生产史者 24 例（32.5%），其中
剖宫产史 1 例（1.4%），顺产史 23 例（31.1%）。 
1.2 研究方法  取得研究对象的知情同意后，于入院后第 2 天让研究对象填写社会支持评定量表（SSRS）[4]
和体力活动自评表，记录孕妇社会支持程度与体力活动时间；剖宫产术后 6h 和 24h 的疼痛程度使用长海痛
尺[5]进行评估。 
1.3 评估工具 
1.3.1 社会支持评定量表（SSRS）  该量表用来评估个体获得来自他人和社会各方面的心理和物质上的支
持程度[6]。SSRS 共设 3 个维度（10 个条目），包括主观支持（3 个条目）、客观支持（4 个条目）和支持
利用度（3 个条目）。评价标准：满分 69 分，得分<33 分为社会支持度低，33～45 分为社会支持度一般，>45 
分为社会支持度高。SSRS 的 Cronbach’s α系数为 0.92，该量表的预测效度较好[7]。 
1.3.2 体力活动自评表  该量表适用于评估孕妇孕期体力活动时间，分为静息活动、轻度活动、中体力活动
和重体力活动。其 Cronbach’s α系数为 0.87，标准效度为 0.45（相对于记步器），同时效度为 0.75（相
对于体力活动日记）[8]。 
1.3.3 长海痛尺  该量表综合视觉模拟量表（VRS）和数字疼痛量表（NRS）对疼痛程度进行评估。以 0~10
代表不同疼痛程度，0 表示无疼痛，10 表示最严重的疼痛，并且对五种疼痛的等级进行了详细的描述。 
1.4 统计学方法  数据采用 SPSS17.0 进行统计分析。主要统计学方法有描述性统计和 Pearson 相关分析。 
2 结果 
2.1 产妇社会支持程度和体力活动时间  研究结果中社会支持度低的产妇仅有 1 例（1.4%），社会支持度
一般的有 35 例（47.3%）；社会支持程度高的有 38 例（51.3%），见表 1。妊娠中晚期一天 24h 中，静息
活动时间为(12.05±2.53)h，轻度体力活动时间为(6.97±3.37)h，中度体力活动时间为(1.89±1.61)h，重度体
力活动时间为(0.09±0.31)h。 
表 1  产妇社会支持评定量表得分（n=74） 
社会支持程度 例数（n） 百分比（%） 得分 
低 1 1.4 32 
一般 35 47.3 40.06±2.75 
高 38 51.3 48.68±3.17 
 
2.2 产妇术后 6h 和 24h 疼痛程度与社会支持程度的相关性分析  产妇术后 6h 疼痛程度与社会支持得分呈正
相关（t=0.243，P < 0.05），术后 24h 疼痛程度与社会支持得分无相关性（t=0.037，P > 0.05）。 
2.3 产妇术后 6h 和 24h 疼痛程度与体力活动时间的相关性分析  产妇术后 24h 疼痛程度与轻体力活动时间
（P < 0.05）和中度体力活动时间（P < 0.01）呈负相关，见表 2。 
表 2  体力活动时间和产妇术后疼痛程度的相关性（r） 
体力活动分组 6h 疼痛值 24h 疼痛值 
静息活动 -0.042 -0.060 
轻度体力活动 0.158 -0.286* 
中度体力活动 -0.102 -0.298** 
重度体力活动 -0.090 -0.199 
注： *P＜0.05，**P＜0.01 
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3 讨论 
3.1 产妇社会支持程度和体力活动时间  本研究结果中，社会支持程度一般和社会支持程度高的产妇占绝
大多数（98.6%），说明产妇的社会支持程度普遍处于较高水平，这与杨红霞[9]的研究结果一致。产妇孕期
获得的社会支持主要是来自家庭，本研究中 67.6%的产妇为初产妇，家庭会对产妇格外的关心和照顾，导
致产妇的社会支持程度普遍处于较高水平。产妇孕期体力活动主要以静息活动为主（12.05±2.53）h，其次
为轻度（6.97±3.37）h 和中度（1.89±1.61）h 体力活动，进行重度体力活动的时间最少（0.09±0.31）h。
妊娠中晚期的孕妇多会出现足部水肿、腰背疼痛以及腿部肌肉痉挛等症状，影响日常行为活动，因此多数
妊娠中晚期孕妇会选择静息活动。 
3.2 术后疼痛程度与社会支持的相关性分析  本研究显示，产妇社会支持程度与术后 6h 疼痛值呈正相关，
从统计学角度讲，产妇得到的社会支持程度愈高，术后 6h 的疼痛程度越强烈。原因可能是：（1）与产妇
心理承受能力低有关：多数产妇自认为是家庭的功臣，理应得到更多的关注和支持，分娩后当家庭将关注的
重心由产妇转移到新生儿时，多数产妇会有强烈地失落感，为引起他人的重视可能会故意夸大疼痛程度[10]。
（2）由于初产妇缺乏对分娩的直接体验，社会媒体以及周围人群对分娩痛苦不适当的宣传，会加重初产妇
在分娩期的心理恐惧，导致术后疼痛程度强烈[11]。 
3.3 术后疼痛程度与体力活动时间的相关性分析  本研究显示，轻度体力活动和术后 24h 疼痛值呈负相关
（P < 0.05），中度体力活动和术后 24h 疼痛值呈显著负相关（P < 0.01），说明产妇孕期轻、中度体力活
动时间越长，术后疼痛程度越低。孕妇进行适量的运动，可以促进血液循环，增进食欲和睡眠，保证机体
良好的功能状态，对于缓解术后疼痛有一定的作用。适合妊娠中晚期孕妇的轻度体力活动有站立、自我料
理（刷牙、穿衣、洗手）、日常清洁工作、超市采购、上下楼梯等活动，也可以适当进行打太极、打保龄
球等中度体力的活动[12]。 
综上所述，产妇的社会支持程度和体力活动时间与术后疼痛值具有一定的相关性。护士在对产妇及其
家属进行健康教育指导时，提倡家庭应对产妇提供适度的社会支持，指导产妇孕期增加轻、中度体力活动
时间，有助于减轻术后疼痛。 
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